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пищевой плёнкой, которую затем переносили на миллиметровую бумагу.
Занимаемая плёнкой площадь являлась площадью поверхности камня.
Исходя из этого формула объёма камня: V=4/3π(√S/4π)³, где S – площадь
поверхности камня. Объём моллюсков рассчитали путём измерения
объёма жидкости, вытесненной животным.
В Севастопольской бухте обнаружена полноценная популяция с
разноразмерными особями. Исследовав 50 особей, собранных 
одновременно, мы обнаружили, что большую часть популяции составляют
животные размером от 10 до 13 мм, минимальная отмеченная нами длина –
4 мм, максимальная– 24 мм. Норки P. lithophaga роет неглубокие, в
среднем около 18 мм. Присутствие в них моллюска можно обнаружить
визуально по вытянутым наружу коротким сифонам, составляющим
примерно треть от всей длины тела. В нашей выборке в среднем на каждый
камень приходилось 10 особей. Сопоставив полученные нами объёмы
камней и обитающих в них моллюсков, мы установили, что степень
заполнения моллюсками субстрата варьировала в диапазоне от 0,01 до 
1,15% камня, а в среднем составила – 0,5 +0,16%.
Численность и биомасса P. lithophaga в камнях Севастопольской
бухты довольно высокие и в среднем составляют 160 экз./м² и 140 г/м², 
соответственно (Ковалёва, Болтачёва, Бондаренко 2011). Однако объём 
камня, который занимают моллюски, небольшой, а значит и степень
разрушения субстрата низкая по сравнению с некоторыми видами
моллюсков-камнеточцев Мирового океана. По–видимому, это можно 
объяснить тем, что P. lithophaga имеет небольшую длину и роет
неглубокие норки.
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МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ УГЛЕРОДА В КЛЕТКАХ 
ВОДОРОСЛЕЙ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ РОСТА
Известно, что объём клетки водорослей в морских пробах 
фитопланктона может быть использован для расчета массы углерода в
биомассе фитопланктона. Для получения наиболее точных результатов
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лучше использовать массовую концентрацию углерода (Wc, пг/мкм3) дляотдельно взятого вида. Коэффициенты зависимости массовой
концентрации углерода от объёма клетки, и связанной с ней через
интегрирование зависимости массы углерода в клетке от её объёма 
видоспецифичны для разных систематических групп. Недостаточно
изученным является вопрос, как изменяется массовая концентрация
углерода в клетке в разных условиях роста.
Целью настоящей работы было изучить вариабельность Wc в клетках водорослей в альгологически чистых культурах, выращенных при 
разных условиях роста. 
Углерод измеряли CHN-анализом. Объёмы клеток измеряли прямым 
микроскопированием. Диапазон варьирования интенсивности света и
температуры составили соответственно 3.5-700 мкEЧм-2Чс-1 и 16-26 0C. 
Для культивирования водорослей использовалась среда F/2.
Были получены средние значения Wc и диапазоны их варьированиядля пятнадцати видов водорослей четырех систематических групп.
Bacillariophyceae: Wc=0.21, Wc∈[0.13–0.27] для Chaetoceros
curvisetus Cleve, 1889; Wc=0.02, Wc∈[0.016–0.024] для Coscinodiscus granii
Gough, 1905; Wc=0.15, Wc∈[0.14–0.17] для Phaeodactylum tricornutum
Bohlin, 1897; Wc=0.12, Wc∈[0.08–0.15] для Pseudo-nitzschia delicatissima
(Cleve) Heiden, 1928; Wc=0.18, Wc∈[0.14–0.24] для Pseudo-nitzschia seriata
Cleve & H. Peragallo, 1900; Wc=0.06, Wc∈[0.04–0.11] для Skeletonema
costatum Greville & Cleve, 1873; Wc=0.06, Wc∈[0.05–0.08] для Thalassiosira
excentrica Ehr. Cleve, 1904; Wc=0.10, Wc∈[0.08–0.13] для Thalassiosira
parva Proshk.-Lavr., 1955; Wc=0.14, Wc∈[0.10–0.24] для Nitzschia sp3 Proshk.-Lavr.
Dinophyceae: Wc=0.23, Wc∈[0.17–0.27] для Glenodinium foliaceum
F.Stein 1883; Wc=0.15, Wc∈[0.09–0.18] для Gyrodinium fissum (Levander,
1894) Kofoid & Swezy, 1921; Wc=0.16, Wc∈[0.11–0.20] для Prorocentrum
cordatum (Ostenfeld, 1901) Dodge, 1975; Wc=0.25, Wc∈[0.17–0.29] дляProrocentrum micans Ehrenberg, 1833.
Haptophyceae: Wc=0.21, Wc∈[0.12–0.28] для Emiliania huxleyi(Lohmann) Hay & Mohler.
Chlorophyceae: Wc=0.09, Wc∈[0.08–0.11] для Dunaliella maritimaMassjuk, 1973.
Выводы. Так как массовая концентрация углерода в клетке
исследованных видов водорослей варьирующая величина в разных
условиях роста, в расчетах массы углерода в биомассе фитопланктона 
морских проб предлагается использовать средние их значения. Для видов
систематических групп Bacillariophyceae и Dinophyceae массовая
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концентрация углерода в клетке может изменяться в два раза в разных 
условиях роста.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БИОМАССЫ
МАКРОЗООБЕНТОСА В ТЕНДРОВСКОМ ЗАЛИВЕ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Перераспределение биомассы зообентоса и изменение локализации
центров повышенной продуктивности позволяет судить об особенностях и
изменении локальных трофо-эдафических условий.
В 2010 году в рамках программы заповедника по мониторингу
природных комплексов, нами были отобраны пробы макрозообентоса в
мелководной части Тендровского залива по сетке станций, разработанной
в середине 90-х годов (Черняков, 1995). Значительных изменений в общих
запасах макрозообентоса нами не выявлено.
Предыдущими исследованиями для этих акваторий показано, что 
детали распределения количественных показателей макрозообентоса и
форма центров биомассы значительно варьируют от одного года к
другому. Принципиальная же схема распределения биомассы зообентоса и 
приуроченность центров с определённым уровне развития бентоса к 
гидрологическим разностям остаётся неизменной.
Основные центры повышенной продуктивности, как и в середине
90-х, приурочены к жёлобу (Черняков, 1995). Отмечен ряд изменений в
пространственном распределении биомассы макрозообентоса, так в 
центральной части акватории между островами Бабин и Смаленый нами
обнаружен центр с максимально высокими значениями биомассы,
приуроченный к залеганию сильно заиленных ракушечников и песков.
Основная роль в формировании этого центра принадлежит Polititapes aurea
и полихетам рода Pectinaria.
Два других центра биомассы: восточный (к востоку от острова
Бабин) и западный (западнее острова Смаленый) в целом сохранили свои 
очертания. Первый приурочен к заиленным пескам и собственно илам,
основной вклад в формирование биомассы вносят пелофилы-сестонофаги:
Polititapes aurea, Cerastoderma sp. Второй сформирован на более плотных
грунтах, где основными формами выступают пело-, псамо- и фитофильные
фильтраторы: Mytilaster linneatus, Loripes lucinalis, Cerastoderma sp.
